daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből - írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
umi SZIIHAZ,
Folyó szám 215. Bérletszünet.
Debreczen, csütörtök, 1905. évi május hó 11-én:
vitéz
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Holtai' Jenő verseire szerzé: Kacsóh Pongrácz.
1. felvonás: JANCSI és ILUSKA. — Személyei:
Kukoricza Jancsi - 
Iluska — — - 
A gonosz mostoha 
Stázsamester — •
Bagó — —
A falu csősze— -
— — — — — — — Felhő Rózsi.
_  — — — — — — Krémemé Lili.
— — _  — — — — Szelónyi Emilia.
— *— — — — — — Szilágyi Aladár.
— — — — — — Mezei Andor.
_  _ _ _ _ _  Virágháty Lajos.
1-ső \ — — — — — — — — — Halász Alfréd.
2-ik í £ z — — — — _  — — — — Dorner Ernő.
Egy leány — — — — — — — — — Kendy Boriska.
Egy huszár — — _  — _  — Balogh József.
Parasztleányok, parasztlegények, falu népe, huszárok. Történik: a Tisza
mellett, Jancsi falujában.
II. felvonás: A RÓZSASZÁL. — Személyei.
János vit'z  — — — — — — — — “  Felhő Rózsi.
Bagó — — — — — — — — — -
Strázsamester — — — — — — — —
A franczia király — — — — — — — -
A franczia királykisasszony— — — — — -
Bartoló, tudós — — — — — — — -
Udvari dáma — — — — — — — — -
Tábornok — _  — — — — — — -
Mezei Andor. 
Szilágyi Aladár. 
Krémer Jenő. 
Tibor Lóri. 
Halász Alfréd. 
Kendi Boriska. 
Pápay József.
1-ső | . , — — — — — — — — Molnár Rezső.2_ik | k a m a r a s --------------- -------------------------------Róna y alér
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, magyar 
huszárok, markotányosok. Történik: a franczia királyi palotában.
- Személyei:
Felhő Rózsi 
Mezei Andor. 
Szelényi Emilia.
III. felvonás : 1. kép: A KÉK TÓ.
János vitéz — - -  — — — — — — -
Bagó — — — — — — — — — -
A boszorkány- — — — — — — — -
2. kép: TÜNDÉRORSZÁG. -  Személyei:
János, a tündérkirály — — — — — — — Felhő Rózsi.
Iluska, a tündérkirályné —- — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — — —  Mezei Andor.
1-ső j — _  _  — _  — — — Berzeviczy Etel.
2-ik > tündér — — — — — — — — Németh Eszti.
3 - i k )  — — — — — — — — Térey Ilonka.
3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — — — Felhő Rózsi.
Iluska — — — — — —- — — — ■— Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — — — Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép tündérországban, a harmadik: Jancsi
falujában.
A harmadik felvonásban előforduló t ü n d é r t á - i i a z o t  lejtik: Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
.A .Z e s z m é n y i  t^ x x o z o 1- lejtik: Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Hajnal Ilonka, Szokol Margit, Koháryné és Egri Berta.
#
B C e l y r ^ r a k : :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszók az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-X V II-ig  1 kor 60 fill. 
Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók ós katonák részóre 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill, vasár- ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete ?|2, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12., délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Holnap, pénteken, május l ó 12-én, bérletszünetben
IJ .JIIVV 251 EH3JES vendén felléptével;
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Wolff Pierre. Fordította: Fáy J. Béla.
M ŰSOR : Szombaton este bérletszünetben — Tavasz. Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben fólhelyárakkal Ingyen- 
élők. Népszínmű, — Vasárnap esto bérletszftnetben — Ján o s vitéz. Daljáték. — Hétfőn este utolsó előadás -  Casanova. Operett.
A  t. hátralékos 'bérlők kéretnek a bérletössseg második részét befizetni.
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